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HAVEI'T-OOSTENDE EN ENGl::LSE ~·1.~,.l~ i!fbZIGHEID
Van oudshGr , zoals W~ allen e ten , zijn er bijna ononàer br oken b8-
trokkingen gewe st tuss en Vlaan eren en Engeland , vnl . De t Duinkerke ,
Nieuwpoort , Oostend e Gn , natuurlij k, in de tij d van haar opkoLlst
cn bloei , Brugg e .
Sedert de vro egste tij den is er ook een cons tant~ uitwisseling van
Vlaj~ling~n en Britten a.LLer-hande g ewee s t ,
In Eng c Land l t::l;.fllun hLI E; ko Lon Le s VlaaL.s o handeLar-en en 8.l..îbachts -
lieGen , W.o. hoof~zak~lijk w~v~rs, <.l ie er t ot r elatieve rijkdolJ kw a -
non zod~t d~ sociale ops t and van Watt Tyl\...r van 1381 zich óede lte -
lij k richtte t egen <10 v an ho ger'hanu bo s cher-ud e Vlal.ünCt::ll t8gen wier
concurrentie; de inh~0us e lakenbcreiCl0rs niGt opgewassen waren (1) .
Zelfs L:.e b e kend e d i cht ez- CH.aUCER in zi jn "Can tc. r-bu r-y '.ra l es ll kon no g
in de II Nonn e Prl: L:st os Tale lI van de opstanl:.E::lingen bewerl;,;n II t h l:Y
wol en any FlelJinG k i l le 11 . (2)
Heel wat publikaties zijn 6ew i jû a~n ~e weuerzij Cs e b~ trekkingen,
naar da n vooral aan wat in Engo l anu Zel f pla a ts V0na .
Veol wi nde r a anuach t weru b i;; s t ~ e ~ aun ~i;; BnG~lse amlwLzigheid in
Vlaanderen cn vnl . op lie Vla a.J.s l: kus t (.n 'Nat [,E:: publ i ceerJ. wer~ ligt
zeer verspreiJ in z L: ér d i verse g~b i~uen.
Graag wou ik even aantonen Qat oo k Oost~nu e Cle Erge l se a anwezigheid
h eeft gevoeld , n i l i tai r - po l i t iek , L; co noLli s ch en vanzt:lfspr8kencl n a -
ritien e n dat v oor toeko~sticu vorsers doo r wl;,; l l ich t nog 88n opspo -
ringstorrein liet l~ at oude ge~evens kan aanvullen en nieuwe gegevens
zou kunnen bezorgen .
De Engelse belangstelling voor Oostend e is ook in de literatuur t e
bespeuren en alle en ov er he t beleg van 1601-160i~ bestaat er e en zo
rUll18 Engelse litcratuur ~at er r0 ~ <.ls üoor on Z8 staJsgenot8 Suzannc
PONJ.:1.ERT e on Lac cnt.Laa t s ve r'h and e Li.ng wer 0.. ove r opge s be Lc, onder de
ti t el II Thc Si(;g o of Ostend (1601-160 'i') in Bnr31ish lite r a t u r-e and in
co.nt c ripo r-ar-y Books and Pa.aphLe ta !' . Ho t zeer interessante stuk be -
vinJt zich trouw~ns in 2e st~dsbibliotheek onJ Gr nr . P693 -1 V~l het
fon~s Osttn~iana. (3)
Ik herinner er hit:rbij a cn da t orizc conf'r- a tc.r- .!..J::lie l S.l.~ISS~~BRT een
zeLd z.aan stuk t erza k\... van 1602 si~nal(; 8r<l u c.at d c ti t el dr a ag t ".i~
breefe d8c lar a t ion of t ha t which is happened as w811 within as with-
out Ostend " (DePlate, ge j g . , nr . 12, dec . 19 80, .J:I' 23 ) .
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Ook bij heel wat reizigers werd de EngIe aanwezigheid hetzij opge-
roepen hetzij ontdekt. 
Een moderne eigentijdse auteur als Franz HELL1jS, een trouw bezoe-
ker van Oostende en van James ENSOR, beschrijft Oostende in 1931 
als : "Mi flamande, ni anglaise, par l' aspect, la physiononie, le 
caractère, Ostende est un univers par l'esprit". (/,-) 
In de vorige eeuw (1815), verklaarde de vriend van Walter SCOTT, 
Robert SOUTHEY, bij een doorreis door Oostende : "It is surprising 
how cor.aonly English is spoken and understood". (5) 
De Duitse natuurvorser Georg - FORSTER constateerdtom gedurende zijn 
bezoek te Oostende in 1790, dat de stad precies een Engelse zeestad 
aan het worden was en dat ieder derde of vierde huis inderdaad door 
Engelsen werd bewoond. Vandaar, volgens hen, op gebied van zeden en 
levenswijze, een duidelijke gelijkenis net di(, uit Engeland. (6) 
Nanne&r - het jaar daarop de beroemde Engelse dichter BYRON te Oost-
ende aankomt, vindt hij klaarblijkelijk de Oosteh-dse meisjes zo 
aanvallig dat, zoals zijn reisgenoot het meldt, "as soon as he rep.- 
ched his room, Lord BYRON feil like a thunderball upon the chamber-
maid...". Oostendse liefde op het eerste zicht ! 
Daarentegen heeft de regisseur van een Engels toneelgezelschap dat 
in 1815 de Britse troepen te Oostende moet amuseren, slechts een 
laag idee van de Oostendenaars : "the inhabitants are all crapule", 
verklaarde hij... 
',rat ut die enkele voorbeelden als conclusie elk voor zich zelf en 
vooral de Oostendenaren, ook mogen halen, het is duidelijke dat 
Oostende en de Engelsen doorheen de eeuwen mekaar goed hebben leren 
kennen. 
Dit wordt onvermijdelijk wanneer we enkele van de hoogtepunten in 
de geschiedenis van Oostende even bekijken. 
Midden op de Vlaamse kust gelegen, vlak tegenover Zuid-Engeland, 
is Oostende, vooral na de val van Duinkerken in filet midden der XVIIe 
eeuw, voor de Engelsen de gedroomde invalsplaats naar West-Europa, 
evenzeer voor militaire troepentransporten, als voor economische 
invalshoek voor hun export. 
Lange tijd werd de visserij en de koopvaart door Britse zeeroverij 
gehinderd en de disputen over de Schotse en Engelse zeerovers zijn 
niet uit de lucht tot en net de 16e eeuw. De drie zeesteden in het 
Westen, d.i. Duinkerke, Nieuwpoort en Oostende moeten zich daar 
vaak over beraden. Wanneer de dichter CHAUCER, zoals vaak gebeurde 
in die tijden, met con koninklijke toelating naar Vlaanderen trekt 
met een lading  graan, zegt commentator GARDNER dat dit zeer winst-
gevend kon zijn - "if one could past the pirates". (7) 
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De d i.p.Lona t Le van Kare l V e pend c e r -dc k os t b are tij l1. a an ó e Scho ts e
p i raten en v erloor v a dkt h et plei t. (8)
Dit b e Le t n i e t d a t op h et e i nde de r XVle e e uw ~e Enge Ls en t e Oos t -
ze l f e c n v oo rn.une rol zoud en s pe Len . Zij waren e r ben tij ula ng baas
in ~e - zi j h ot wat vl:: r val l-n - haven s tad .
He t gaat niet op in h et b estek van l~e ze uit~~n zett ing h e t bt leG van
1601-160, ~ ze l f s illaar te b e schrijven . Vel ~ag d~ n adruk ge legd worden
o p een typisch Eng e Ls gl.-<l rags fe n oI.1el::n : C:O tIl a l so f g8 thuis zij t
zond ur' i 8L1anè. - d e b ondg enoot, in c asu d e HoLl.and e z-s - t e r a adpleg en.
Door allerl~i politiGkc en ~il i tair8 ver~ikkelingun krueg de El1gGls~
g raaf van Leic cst~r h et bevel ov e r de Engelse trO l::p8n d ie in 1585
doo r z i j ne Kon i ng i n Elis abGth n a ar de l'k c. c rlanc1(m wer e en g e stuurd
o~ de stri j d t e g en Spanj e t l:: h elpen voeren .
In 15 8 6 Gaf Leic e s t Gr, d ie in 1586 terug naar Eng~lan~ wbrd geroe -
pon, aan Si r J ohn COlrNAY , d ie toen do Enge lse goeverneu r v an Oo s t -
onde was, h e t bev e L 0:1 8 igcr.lIJa c h t ig e en i.l.dL.liral i t ·v i t op t e r-L cht en ,
on k r e eg C Ol'f·ll~·1.Y v an hl:....~ JE:; ti t c L v an " a l.< ...Lr auL ovcr h e t Vla 8.i-1Se
kw ar- t i er " . Dit was CG zove e Ls t;e inbreuk d i,c de Enge l sen pll:l;g J en
op h et gl. zag v an hun HoLl.and s e bo nugerioo t . Er bestonden i .l.lI18rS r e e d s
dr ie ;~lL;Jirali tI;.. i tscollGC;l::s i n he t Iioo r-d en , t E:rwij 1 n or:wali t er hav Gn-
Oo s t e nce onde r Ju l~d.L.liralitci t van Ze eland h o or-d e t e r-c s s or ter-en .
Dl. Oost(;llJ s - Enc c:l s o :1.d i. .ira l i te i t zorgd e urvoo r dat we Lu.r a s chc pcn
wcr d en opgebracht en behand c Lc; a ls '\ -, o ed o pr ij s " .
DI:. Sta t e n - g c:Dcra al van het r;ooTl~(; n vare n u i ters t v e r'bo Lg e n daarove r
en ve r 've t e n onniJl..vllijk ll e Eng c Ls e n " qu e t.out c.f'o i s l e pr ésent go u -
v erneur d lOSt e n u e s 1 es t avanc é cl~ Ûrl:SSl.r une autr I;:; aua. r a u t é , a part
e n la v i l Le L I Oe t c n d e , en v or tu dl: c e .r t a .Lne c o.uaLs s Lon par lui
aubr-e p t i.c eiaon t ob t c n u Je So n Lx c e LLenc e u cvan t 1 0 G. é par tGJ~lent cl ' ic el-
l e v urs Anglt;t~rrc ".
Ka h e e L wa t ge parabL: l , beve Lcn e:11 tl:g cnbevelen u o e s t d b Eng els e
1~d~irali t8 i t te Ooste nd e opgl:doL:kt worG. en on kon g~ cons tat8erd wor -
den c a t Ge hou.l Lng L:.OI bnG~lscn - za c h t g e s pr-oko n - in de zen toch
n ie t in eGn gill1StiC l icht kwau t~ s taan .
Da ar-n e e wa s Oos tbnue b i j n a een Eng e Ls e ml:w. i r a li t L: i t s s tad gewo r'd cn . . .
(9)
Na de val van Oostende , i n 1 60 <" onGanks Gen s tev ige Bng0 1 se bij -
dr-ag e v a n t ro,jpen , zal de haveri t ot h et b iL.CLcn J.eL' t;OUW E:en kwij n e n d
bc s t aan li j c.eri , d a t slechts doo r ~;en p.lanua tig i ngrij pen van d e
Ove rhe id stilaan eGn nieuw 18v~n kreeg COO l' hst g81~idel i jkL a an-
l egg en v an (';Ln guzonL..G i nfrc:..struc t uur , d ie Ge h aven rij p zal l~lak Ç:n
v oor de: uro t~ vaart op In~ië E. n China van de Oostends e C011pagnie .
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De 17e eeuw wordt voor ons land een eeuw van oorlágen, waaraan le-
gers allerhande via Vlaanderen deelnemen. Na de val van Duinkerke, 
in 1646, nu in Franse handen, Kan uen de mening van onze kronijk-
schrijver J.J. B0WENS delen dat "Oostende alsdan de voornaamste Ha-
ven was voor de toerusting van eene koninglijke Vlote en andere 
Kaep-schepen". 
Deze eeuw wordt sterk gekenmerkt door de druk beoefende succesrijke 
Oostend.se kaapvaart op de diverse vijanden. 
De oorlogen met Groot-Brittannië waarin we strijdende partij waren, 
dreven de verliezen der Britten, toegebracht door de Vlaamse kapers, 
zo hoog op dat in de oorlog van 1656-1660 dat CROmWELL, een blokka-
devloot naar Oostende en het intussentijd weer Frans geworden Duin-
kerke sturen moest. Maar de Vlamingen leden eveneens zware verliezen. 
00 	
Meer dan 350 Vlaause zeelui zaten op zeker ogenblik in Engeland ge- 
vangen, zodat de reders ter kaapvaart van Oostende zelfs verplicht 
waren in 1657 een speciale steunkas op te richten - de kas van de 
2% - om onderhoud en het vrij kopen dezer gevangenen te verzekeren. 
Een beroer-de Oostendse kaper is bij de slachtoffers : Erasmus DE 
BROUWER. Hij word door de Britten op 13 mei 1655 gevangen genomen, 
na een geducht gevecht. Hij zal echter slechts kortstondig dit lot 
moeten ondergaan, want in april 1656 is hij opnieuw actief (10). 
De zeeoorlog van 1676-68 zag diezelfde uitwisseling van oorlogsge-
weld. Noteren we dat in die periode alleen 82 Engelse schepen werden 
opgebracht to Oostende, zodat we gerust kunnen zeggen datafles bij-
een de oorlogsperikelen ter zee wel naar een drawn tussen Vlamingen 
en Britten zullen geëvolueerd zijn met vrucht voor beider talenken-
nis. 
De oorlogen beletten trouwens niet dat geregelde handels- en zaken-
contracten bleven doorgaan, wat normaal was in die tijden, zij dat 
• 	 het gepaard ging met allerlei smokkel- en bedrieglijke praktijken. 
Wanneer Oostende-Haven na de jaren 1640 weer bruikbaar werd als 
handelshaven, ondani,s systematische Brugse tegenwerking, kwamen er 
zich nieuwe expediteurs vestigen die hun correspondenten hadden te 
Dover : de Engelsen waren er vlug bij en om de 14 dagen arriveerde 
er een konvooi uit Dover dat bovendien dan nog Spaanse produkten 
meebracht en invoerde. 
In 1631 was het reeds tot een handelsverdrag gekomen met de terug 
op de Engelse troon geroepen Karel II. Dit blies de vaart op en 
vooral vanuit Engeland nieuw leven in. 
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De haven van Oostende diende voor het overbrengen naar de Engelse 
kust van gezanten en andere prominenten, zoals bv. gebeurde niet de 
Prins de Ligne die 20 augustus 1660 werd afgehaald door twee Engelse 
oorlogsbodens. 
En hier verschijnt een nieuwe activiteit voor de haven : de packet-
boats. 
Reeds geruime tijd en zeker sedert 1633 hadden de Graven de la Tour 
et Tassis, postmeesters-generaal van de Zuidelijke Nederlanden, ge-
probeerd zo regelmatig mogelijk postdiensten met Engeland te orga-
niseren, via Lntwerpon en Londen. 
Na het Verdrag van munster dat in 16•t8 de Schelde sloot voor twee 
eeuwen en 4.1ntwerpen buiten spel zette, organiseerde de Britse Post 
Office een geregelde dienst van packet-boats tussen Dover en de 
Vlaamse kust, waarbij vooral Nieuwpoort in den beginne een vorm van 
00 	 monopolie verkreeg, bediend door twee schepen. 
Na heel wat getwist, zette een overeenkomst van 1683 de puntjes op 
de i's - ou de dienst der packet-boats te verdelen tussen Oostende 
en Nieuwpoort, ou hela van 1 oktober tot 30 maart tussen Dover en 
Oostende te organiseren en van 1 april tot 30 seDtember tussen Dover 
en Nieuwpoort. 
Uit een stuk van 1683 vernemen we dat dit gebeurde onder fel protest 
van Nieuwpoort. Men beweerde ue Nieuwpoort dat de haven van Nieuw-
poort niet alleen dichter bij Dover lag, maar dat de haven Oostende 
niet veilig genoeg 	 ; de loodsboten konden gemakkelijker de rede 
van Nieuwpoort bereiken om pakettcn, koffers en passagiers aan de 
wal te brengen en bovendien kon uen in één getij uit Nieuwpoort 
Dover bereiken, terwijl men vanuit Oostende twee getijen nodig had 
wanneer de wind Z-ZW en Z-.5 zat. Liever, zeggen de Nieuwpoortse 
zeelui, "in duysent peryckel in zee" te blijven liggen dan te Oost-
ende aan du wal te kolen in de duisternis... wegens de zeer slechte 
verlichting. 
• 	 Maar in 1689 werd Nieuwpoort definitief verlaten omdat het te dicht 
bij de Franse grens was komen te liggen door de vrede van Nijmegen 
van 1678. 
Met deze packet-boatdienst zijn heel wat administratieve troubles 
gemoeid geweest, maar uiteindelijk werd in de 17e eeuw de vaste hand 
Oostende-Dover-Oostende gelegd. Deze lijn gaf de Engelsen voor eeuwen 
een regelatig en geregeld zij het sous geaccidenteerd contact net 
Oostende en omgekeerd. Een symbool daarvoor is de naam "Ostende" 
gegeven in 1707 aan de packet-boat van Dover... De Britse consul 
te Oostende bezorgde trouwens de aanmonstering en de afmonstering 
der bemanningsleden der packet-boats. 
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Rond 1775 ging reeds de ganse posttrafiek vanuit de Duitse gewesten 
via Keulen-Brussel langs Oostende-Dover. 
De huidige maalbootdiensten - de Sea-links - hebben dus een Engels 
verleden dat tot op vandaag zijn volle waarde en betekenis bewijst 
(11). 
De geregelde Engelse aanwezigheid werd bovendien zonder ophouden 
gesterkt door de talrijke troepentransporten van Engelse komaf, voor-
al op het einde der 17e eeuw. 
Meen maar in 1672, in juli, landden 3 regimenten Engelse ruiterij 
op doortocht naar het Engelse leger in Vlaanderen ; in septeaber 
van hetzelfde jaar landden te Oostende en te Nieuwpoort 16.000 man, 
met hun ganse logistiek en met maar even 2,0 transportschepen. Onze 
kronijkschrijver BOITTENS vermeldde dat enkel door de aanwezigheid 
der talrijke heen en weer trekkende troepen, de bouw van nieuwe ka-
zernen noodzakelijk werd te Oostende. 
En zo ging het maar door : Oostende is de haven waar maar steeds 
opnieuw Engelse legers landen. De optelling zou ons te ver leiden. 
Het is echter ook interessant te melden, als voorbeeld van het han-
delsbelang van onze haven, dat op één dag in 1697 twintig schepen 
geladen net "koopmanschap -pen" koeende van Ierland en Topham bestemd 
waren voor Oostende. Op een bepaald ogenblik waren de Engelse mili-
tairen zo talrijk dat de kazernes niet neer voldeden en men bij de 
burgerij diende in te kwartieren. Dit bracht heel wat heibel mee. 
We kunnen even vergelijken met 1944 -45 ! 
Dat de Engelse militairen ook niet steeds rusti waren is een feit 
dat de gemeenteoverheid zware zorgen baarde (12). 
Wij kunnen niet nagaan of die talrijke militairen te Oostende gezorgd 
hebben voor de vreugde en 't plezier der Oostendse meisjes, naar 
als we de verhalen rond Engelse garnizoensoldaten die van 1678
-79 
en tot in 169t. te Brugge gelegen waren, mogen geloven, moest de 
geestelijke overheid net de bisschop vooraan, ingrijpen om de vrou-
welijke jonkheid tot voorzichtigheid aan te manen. Dat belette niet 
dat heel wat huwelijken net die "zo geduchte ketters" werden geslo-
ten, met of zonder dispensatie. Zodat men kon zeggen dat "de fami-
liariteit" tussen Brugse schonen en Engelse soláten zo groot was 
geworden, dat het bisschoppelijk verbod tot geaengde huwelijken ge-
woonweg genegeerd werd en de soldaten overal door Brugse Anglofiele 
bewonderaarsters op de voet werden gevolgd. (13) 
Waren de Oostendse meisjes braver, want over hen lezen we niets 
dergelijks ? Of waren ze de Engelsen al zo gewoon, dat hun anglofi-
lie het melden niet meer waard was ? 
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Wat er ook van zij, de 18e eeuw die zich aankondigt, zal, in tegen-
stelling met gangbare beweringen, geen ongelukseeuw zijn althans 
voor Oostende. De eeuw wordt wel doorkruist, zoals de vorige eeuw, 
door allerlei oorlogsperikelen maar globaal gezien betekende ze voor 
Oostende voorspoed, handel, nering en zeevaart. 
De strijd o, de opvolging van de troon van Spanje brak los na het 
afsterven van koning Karel II, die bij testament zijn staten schonk 
aan een der kleinzonen van Louis XIV, de hertog Filips van Ansjou. 
De Verenigde Provinciën en Engeland weigerden deze stand van zaken 
te erkennen en gingen over tot een open oorlog net Frankrijk en 
Spanje. 
Oostende zou een dor betwistbare plaatsen worden in het oorlogsge-
beuren. De Anglo-Bataafse bondgenoten hechten een hoge prijs aan 
het bezit van de Vlaamse kust. Wegens de moeilijke bruikbaarheid 
van de haven van Nieuwpoort werd besloten het beleg van Oostende 
dat in Franse handen was, aan tegann in juni 1706. Op enkele dagen 
tijd viel de vesting (6 juli 1706) en begon voor Oostende een Anglo-
Bataafse bezetting. 
De hertog van Ilarlborough, die Le leiding van het Engels-Nederlanese 
leger had, was bijzonder gesteld op Oostende. Herhaaldelijk werd 
door de Engelsen erop aangedrongen dat Oostende, bij een definitie-
ve vredesregeling niet door de "Staetse" Hollandse troepen zou be-
zet blijven. 
Do reden is duidelijk opgegeven in een vanuit Londen door de Hollan-
dse ambassadeur verstuurd schrijven van 30 november 1706 "dat d' 
Engelssche natie noyt souce konnen lijden dat den Staet guarnisoen 
in Ostende sonde; hebben als d'eunighe zeehaven synuc van de couner-
cie tussen Brabant en Vlaenderen en Engelandt dat oock geen con-
ventie dienaengaende ten opsichte van de coeimercie de jalousie sou-
de konnen weghneemen (15). 
Wanneer de Hollanders opwerpen cat de Engelsen Oostende moeilijk 
zouden kunnen verdedigen in geval van "surprise" vanwege de Fransen, 
antwoorden de Engelsen dat daar wel een goed goeverneur zou aange-
steld worden door koning Karel en "dat Engclant altfijt wel in staet 
sal sijn om te beletten dat er ter zee tegen Oostende niets en wier-
de geentrepretoert". Kortom, met de Engelsen valt er over Oostende 
niet te praten : zij willen er hun vrije zeg en gang hebben. Het 
grootste voordeel van de verovering van Oostende voor de Engelsen 
was te dien tijde voor de Engelse handel, die aides een ingangspoort 
had gekregen waardoor de Engelse manufacturen, buiten controle van 
de Hollanders, letterlijk konden binnenstromen in het heropende af-
zetgebied der Zuidelijke Nederlanden. 
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De hollanGers zagen c:. i t ue t Led e og t.n aan er; u oe s t en me t grote na-
ijver de ste eds to vnl; wenue Eng elsL han~l;l via Oost~nJ.\;;; gud8 s 1a an .
De Staatse cObDanûant Véln hët b ez8 "Ct (;: OostL:nël. e, H. d e Caris, zond
o.a . in 1709 on volgenuL: Juren gereG~l~ lijsten van ~e binneng eval-
len Enge Ls e s c he pcn naar Den Haag , ..ie t z i j n iJ(;;~. lag . t-16)
Dit v i .e L trouwens binnen G.<.:; ayupa th i.o ën tle r Zuid -N e G. \;;;rlmld ers wie l.
s te.m i.ng t eg enover d e HoLLanu e r-s niet erg war-n; wa s . Vooral in de
provincie Vla unueren vonden ua Bngvlsen v eel a anhang , waar ~e h er-
innering l ovenl. was aan h Gt \;;;Guws noud e En6 t:l s -Vlaaüs bonGgcno o t s chap .
i.luar v ooral, Oos tun ûe l:n Brugg e kn oo p t en n i.cuwe h an.re Lsbo tr- exkäng en
n o t EnG01anJ aG.I1 . Bov c nc Len wer u c.n n og in v olle oorlog z .e e r s poed ig
opnieuw r ogeluatig e pa~k~tbotun in~ t;zl;t tussen OostGnll ~ en Dover .
Langs beid e zij d en ·,rurLt..- n onLk r h ·:lllL..o l i nGe n ,:.o.nGGg:.:.::.n over t e heffen
invoerrechten l: ie op L16 Vl -l8..,lSU h and e Ls war-en in Eng e Land z e Lr h oog
VOI-.; n . I'o cn in het beg Ln v an 1708 c.e Enge Ls en aaner-ongen op de: u i t -
r usting v an VL aar.ae fr l.- g ::::.t t e n t e Oo s t cnd e t ot besc.h~ r .ling v an d e
h nnd e L, b etoogden de St :tt \:; l, van VL a cnd er-c. n Jat u Lt gu cm zin h a d ,
zolang de tc.u'iGven in Lng c La nd n i.e t v cr-La ..?gC:. warx. n . De Vla 8J..s e hrul-
~ el naar Eng e Lan.: Boe s t n i.c t b os c r.e r-uu worden , o.:..lLLa t Ll. iE: UI' vrij
we L niet wae , Lia a r .. . C:~L: Engelsen VI2.r61 L er .. .
He t jaar 1708 , dat \::l i.;\:;n l i jk het grote j a ;:.r v a n de Succ essieo orlog
is , was ook hc t j 8.ar v an hc t en or'u e a an't .a.L Eng e Ls e tro c.;;p(;ntrans por-
t en via h avL:n Oostende .
OnJ I' Je t alrijkE.: tr ,-1nsportl:;n kan 1. en v erll <:-l2. e n e c n " Ll Cl.g t ig ~ vng\J l -
sche VLo t.e " , LH:.t 8 . 000 1 ClI1 e n \1t: h oLe Log i s t i. c k , JJJ.l h et .ü.ll{:,lo -Ba-
't aafs v l é. e',Lr t L ga::.n ve r s t erk t-n r-on c, Rij s oL, "va ar-b r j Lcff i.ng e het
gro te c 0ntrULi en ~t o~slagpl~ats weru v~n alll:s WCl. t uit bng GlnnQ
en HoLl.and over Oo s te nc o n a ar' het leger Werd g t:zo nl1.en ( 17).
Ooe t e nc e -ch a ven : haven v oor Enge l se transport<:-n en haven voor Eneel-
sc Lupo r t . Dit uaak t c '-te tal r i jke v-: : n i.c Li.ng en aaniSer i ch t èlo or C.~8
bo ubar-d emerrte n v an h 0t beleg van 1706 enigszins ru.nc or zwaar.
Bov enc Len kwau.. n a .L l c r -Le i, lJ'- l' on c.Ld t .c Ltcn v i a. Oo s t endc op door tocht
.i l i tai rl: l1 c n d iploL."'..te::n , « :« , J.e ÏlLr t06 v an l:n.rlborough h i.us e Lf .
De e e r-s t « g lc~ns t ijJ V2.n Oo s t .e i.c i:; in Q0 18 8 I.;OUW b0(;on u e t J E.. v a ar-t
op Chin~ on Inoi~, u i0 i ns t i t u t ionee l g"vo l: r~ woru , n a Je 08 r s te
po ging en v a n:v ge privé rl:O er s en privé coa pagn Le s , door d e b cfaand e
Oos t (;lllls e Coiapa grri.e .
De glansrijke r c: s ul t ,::, t en be h:.. ....1 '-- eloor l:.l: Z\:; Ch i n a en Tnc.. Lë v a ar-t 3i j n
niet h l; t o r L t:T"'f8rp c., ZL:r u i t.e e. n ze tting .
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Wel dient zeer duidelijk aangeduid dat ondanks de pogingen aangewend 
door de Verenigde Provinciën en door ue Engelse regering tegen elke 
vorm van Compagnie in de Zuidelijke Nederlanden, het welslagen van 
de Oostvaart voor een groot deel mede bewerkstelligd werd door En-
gelse financiers, kooplui, en zeelieden : Engelse kapiteins net 
Vlaamse adjuncten, een meerderheid van Engelse supercargo's ; d.i. 
kooplui aan boord belast met ce aankoop der goederen, werden pion-
nen voor het welslagen. 
De eerste uitgerede Oostindiëvaaruers van 1715 hadden reeds een 
Engelse kapitein en een grotendeels Engelse bemanning. Men was wol 
zo sluw geweest hot zgz. opperbevel to geven aan Vlamingen... ! 
Be Oostendse supercargo's waren hoofdzakelijk Engels. Van de 52 te-
ruggevonden bel,ngrijke functies werden er 27 uitgeoefend door Engel-
se, 2 door Ieren, 19 door Zuid-NeUerlanders en door Noord-Neder-
landers. (17bis) 
De "chief" van de eerste Oostendse nederzetting, in Bengalen, was 
bij de aankomst van het eerste Oostendse schip te Balasore in 1719, 
een Engelsman, "a runaway English servant", zeggen de Bengaalse do-
cumenten bovendien ging hij recruteren onder deserteurs en wegge-
stuurde elementen van de Engelse en Hollandse compagnies (18). 
De ontbinding van de Oostendse Compagnie in 1732 belette niet de 
verdere uitbouw van de haven. 
Na een periode van relatieve rust brengt de Oostenrijkse Successie-
oorlog (1740-1748), opnieuw de klassieke Engelse troepentransporten 
mee. 
Bijna dagelijks lopen in 1742 transportschepen uit Engeland in de 
haven van Oostende binnen, w.o. de beruchte Hi ghlanuers van :eilord 
SII2LLE, bij genaamd 'wilde Schotten', "op hunne aankomst was er oenen 
grooten toeloop van Volk, omdat zij allegaeller zonder Broeken zijnde 
ook op eene vremde wijze gekleed waeren"... zegt ee kronijk. 
Het moet een rumoerige tijd geweest zijn, want onze anders zo geza-
pige BOUWENS, kan zich niet weerhouden op te merken : "'T is onge-
loogbaer, wat batten en voordeelcn die Schepen, benevens de Troepen 
binnen Oostende en geheel het land bragten, door de menigvuldige 
onkosten die zij ten alle kanten deden, zoo in het koopen van Goe-
deren als in teeringen, naeiaentlijk in sterke dranken, waer van'er 
dagelijks binnen Oostende eene uytnemende groote quantiteyt gesle-
ten wierd". Dat moet was geweest zijn...! (19) 
Die Engelse soldatenkermis, ten bate van de Oostendse slijterijen, 
blijft maar duren, act tussendoor zeegevechten met de Fransen die 
Oostende willen bemachtigen en het als even belangrijk beschouwen 
als de Engelsen. 
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Ik wens U geen opsomming te geven van al die oorlogsgebeurtenissen, 
die een mixture van incidenten, verschijningen vb.pr Oostende-haven 
van min of meer machtige Engelse vloten, en transporten van materi-
eel, munitie en artillerie omvatten. Het eindigde met een 3de beleg 
van Oostende door de Fransen, die zo "schromelijk" schoten op de 
stad dat "de Logt in Vuer en Vlamme scheen te wQzen", waarop op 23 
augustus 1746, na een belegering aangevangen op 6 augustus, de stad 
capituleerde. 
Na de gebruikelijke onderhandelingen, beëindigd met de vrede van 
Aken (1748), verliet het Franse bezettingsgarnizoen de stad, "waar 
over ten allen k7!,nten d'aldergrootste Vreu geteekens gegeven wierden". 
De kreet van Vivat Maria-Theresia was overal te horen! (20). 
De volle Oostenrijkse periode van Oostende kon beginnen : het is 
geen wonder dat de namen van Maria-Theresia en Jozef II de Oostendse • 	 straten sieren. Zij waren weldoeners en grote vorsten. Onder hun 
gezag werden in de. haven allerlei infrastructuurverbeteringen aan-
gebracht, zodat de haven Oostende gereed lag voor grote gebeurtenis 
sen. 
Reeds had een nieuwe industrie zich ontwikkeld, deze van de oester-
kweek : de firma CLAEYS en Cie legde de eerste bekende oesterputten 
aan in 1765 en ging hiervoor de levende waar, de oesters, in Enge-
land halen, te Colchaster. Dat de oesterschepen met hun oesters, 
ook gesmokkelde thee en sterke dranken meebrachten en aldus een 
supplementaire, zwarte doch Engelse winst maakten, was een aange-
naam toemaatje. Die Oostends-Engelse oesters werden met zogenaamde 
"ventschuiten" doorverkocht tot in Luik, Lotharingen, Trier, Opper-, 
Paltz, Mainz en Straatsburg. De "belle Epoque" zal Le bloeitijd wor-
den van de Oostendse oesterteelt die zich dan nog steeds ging bevoor-
raden in Engeland, o.a. te Burnham, Colchester, Falmouth, 'Jhitsta-
ble. (21) 
Nochtans mocht onze handelsbalans met Engeland helemaal passief ge- 
. 	
noemd worden, ondanks de door de Overheid getroffen gunstige tol- 
maatregelen. Er wordt in Engelane veel gekocht o.a. mooie wollen en 
katoenen weefsels, die in ons land fel gegeerd waren. Vanuit Enge-
land komen langs Oostende tevens tabaksbladeren, lood, ijzerwaren, 
en zout binnen, naast koloniale waren als koffie, brute suiker, thee, 
cacao, rijst, specerijen (22). 
De Vierde Engelse Oorlog (1778-1_783), die hoofdzakelijk op zee werd 
uitgevochten en van de grote mogendheden enkel Oostenrijk en Rus-
land neutraal liet, zou haven-Oostende een bijzondere bloei brengen. 
De neutraliteit was immers een geschenk dur goden voor haven-Oost-
ende, open voor alle strijdende naties en dus transito-plaats per 
excellentie voor gans Europa. De neutrale Oostenrijkse en Oostendse 
vlag dekte bovendien vele schepen die eigenlijk vaarden voor de 
oorlogvoerende landen. 
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Een eerste voordeel was het binnenbrengen door de Fransen van gekaap-
te Engelse prijzen en omgekeerd met eventueel begeleidende zetgevech-
ten vóór de haven, waarbij de Engelse oorlogsbodems bijzonder actief 
waren. 
Te 'venen had men ingezien hoezeer Oostende zou kunnen profiteren 
van de neutraliteit en op 16 december 1778 kwam een kekzerlijk de-
creet te Oostende toe, met de toelating om in de Oostendse haven 
alle Engelse "blouwers" (smokkelaars') te ontvangen en met hen han-
del te drijven. Tevens kregen de Oostendenaren het recht in hun op-
slagplaatsen de koopwaren op te slaan die ze nodig achtten, zoals 
thee, brandewijn, jenever, enz... lilapr de geschiedenis leert ons dat 
dit keer de Engelsen, althans de blauwers Vlissingen boven Oostende 
verkozen (23). Maar, niets was verloren. 
De snuggere Jozef II, geïnspireerd door reeds enkele jaren bestudeer-
de plannen, ging over op 11 juni 1781 tot het uitroepen van Oostende 
tot vrijhaven. De uitwerking was bijzonder voordelig voor de haven-
trafiek. 
Reeds vanaf 1775 hadden Ce LuikeLaars via Oostende een ware contra-
bande van munitie en wapens naar de Amerikaanse rebellen georgani-
seerd. Toen dit ter ore kwa.a van de Engelse overheid gingen de pop-
pen aan het dansen en gaf (Lit zelfs aanleiding tot een ordonnantie 
over de wapenexport, die over Oostende naar Duinkerke en vandaar 
naar Amerika ging. Iden heeft berekend dat duizenden kg wapens en 
munitie aldus naar Amerika werden geêxpedieerd. Var 1776 tot 1778 
gingen door Oostende 1.155 kaLonnen van divers kaliber, 905 steen-
stukken (kleine kaLonnen), 74.000 kanonballen, 29.000 ge ,veren. 
De namen van de expeditiefirma's omvatten zeker namen van voorvaderen 
van huidige nog hier bestaande families ; dit geldt trouwens ook 
voor de kapiteins van de wapentransportschepen. (24) 
overwoog toen ook van hogerhand de betrekkin g en met Amerika te 
verbeteren : "Comme les Anglais ont en toute circonstance fort peu 
de pénagements pour nous, il semble que si d'ailleurs l'intérêt de 
notre commerce nous y invite, nous pourrions peut être nous rappor-
cher á présent des Américains", verklaarde de Oostenrijkse gouver-
neur KAUNITZ op 26 september 1778. 
Dit belette echter de haven-Oostende niet om een plotselinge en ster-
ke bloei te kennen ; in 1780 hadden 1560 schepen de haven aangedaan; 
in 1781 waren het er reeds 2892, daar waar in de vorige jaren het 
gemiddelde cijfer /fl:, net moeite werd gehaald (25). 
Oostende wordt overrompeld door vreendelingen die er zich komen ves-
tigen om gebruik te maken van de faciliteiten van de vrijhaven. 
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De vreeudelingen worden geschat op een 2.000, w.o. het ueerendeel 
Engelsen, daar waar de totale bevolking in 1785 aaar 6703 zielen 
bedroeg. Daardoor ontstond z'on groot tekort aan behuizing dat de 
stad te klein werd en nood aan expansie had en de huurprijzen van 
huizen en kamers tot ongelooflijke prijzen stegen. Bovendien konden 
de talrijke schepen "aller Naties" geen behoorlijke plaats vinden, 
zodat een tweede bassijn =est gegraven worden. 
De koopluii die volgens de pittoreske uitdrukking van BOMVERS handel-
den in de "Blouwerije" noesten daarenboven pakhuizen op de dijkach-
ter de bassijn bouwen. 
De bedrijvigheid der Engelsen, vooral in die "Bleuwerij ' is zeer 
belangrijk ge7eest. 
Hen werkte nl. riet wat ue Overheid te Brussel noeude "navires uas-
qués", d.i. schepen onder oostendrijkse of Oostendse vlag :naar toe-
behorende aan vreeudelingen. Het voordeel van c.c neutrale vlag kon 
natuurlijk slechts verleend erorden aan reders die Oostenrijks onder-
daan waren. Jen vond er vlug iets op. Het systeeu was eenvoudig. 
De uostendse baljuw SCHOTTEY, verhaalt in een verslag aan Brussel 
hoe firn a's uit Oostende hun klerken naar Veurne of naar Lo stuurden 
wi er flensen onder een valse naau en uet valse papieren het burger-
schap te doen geven. Dit gebeurde zelfs riet procuraties, waardoor 
Fransen, Engelsen en Hollanders zonder ooit in de Nederlanden te zijn 
geweest, tot burger werden verklaard... Volgens SCHOTTEY zouden op 
100 stukken er wel 99 in bezit zijn geweest van ondervanen der oor-
logvoerende naties. Andere vervalsingstrucs aet cognosseuenten laten 
toe te varen riet allerlei waren naar vree„ide havens zoals Londen 
of Austc:rLLan (26). 
Een sterke groep Engelsen zal trouwens nog na de grote bloeiperiode 
van de suokkeloorlogen, te Oostende blijven wonen en handelen. Zelfs 
onder het Frans bewind, bij gelegenheid van de verkiezingen van 
"Het Vrij Volk" van 20 deceuber 1792 treden ook Engelse kooplieden 
als kandidaten op. (27) 
De Engelse bevolkingsgroep te Oostende bestond uit alle sociale ge-
ledingen : kooplui, krariers, a,Apachtslui allerhane.e. Het bekende 
edict van Tolerantie, uitgevaardigd in 1781 door Jozef II, was in 
oorsprong vooral bedoeld voor de belangrijke protestantse Engelse 
kolonie te Oostende. En het kreeg zeer spoedig een gunstige respons 
vanwege de betrok kenen. Op 10 januari 178:, richtten 113 Engelse pro-
testanten een verzoekschrift tot de Costendse aagistraat, waarbij 
ze hun "trustees ou agens uuni de plein pouvoir" aanduiden, nadat 
deze trustees op 8 januari hadden iledegedeeld dat de Engelse pro-
testanten te Oostende een dolidnee hadden aangesteld en een lokaal 
hadden aangeduid el' hun godsdienst te belijden. Het magistraat ant-
woordt gunstig op deze suppliek, 
	 zeker voorbehoud o.a. in ver- 
band net klokkengelui, uitzicht eer gebouwen enz... 
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Een kerk zal slechts mogen gebouwd worden wanneer er 100 families 
zullen zijn. Een kerk werd teen nog niet gebouwd, doch een "chaplain" 
en een bidplaats werden bijgehouden tot de Napoleontische oorlogen. 
Het Engelse leven te Oostende werd nog sterker ingeankerd door de 
oprichting van een Engelse vrijmetselaarsloge, "The Imperial Lodge 
of Austrian Flanders", die haar erkenning vraagt op 15 november 1783 
bij de "Grand Lodge of England". De brief is ondertekend door tien 
man, w.o. wellicht twee Duitsers en een Nederlander. Ze bestond dus 
vddr de Oostendse inheemse Loge "Les Trois Niveaux" (1784). Onder 
de tien logebroeders vinden we de namen terug van 6 ondertekenaars 
van de protestantse suppliek ten gunste van de inrichting van de 
protestantse cultus. 
De voorzitter - in magonnieke termen achtbare meester - is een Schot-
se protestantse kleermaker, J. DUNDAS7771=T7E57-het om een 
loge van kleinburgers. 
Up 10 maart 178:, verleende de Engelse "Grand Lodge" een constitutie 
charter aan de "The Inperial Lodge of Austrian Flanders", die plech-
tig werd geïnstalleerd te Oostende in de "Ship Tavcrn", een der 
Engelse pubs van die tijd. 
Naar alle waarschijnlijkheid legde deze loge haar werkzaamheden stil 
bij het begin van de oorlog van Napoleon met Engeland in 1803, 
Inderdaad, in een correspondentie van 10 augustus 1810 leren we im-
mers "that this Lodge suspended its meetings at the commencement 
of hustilities in 1803 when most of the uembers left Ustend". Dit 
laatste zinsdeel leert ons tevens zoals de verkiezingen van 1792 
dat heel wat Engelsen nog te Oostende gevestigc bleven en er leefden 
als thuis, zoals de Duitser FORSTER het zegde, tot in de Franse 
tijd (28). Dergelijke belangrijke bevolkingsgroep kreeg dan ook zui-
ver cultureel voedsel. 
We weten in elk geval dat Engels toneel werd opgevoerd, zeker in 
1782, met een stuk van Oliver GULDSITH "She stoops to Conquer" (29). 
Van BOWENS vernemen we Jat Engelse toneelvertoningen te Oostende 
"hunne baeten" moesten vinden, vermits ze lange tijd alhier verbleven. 
Oneer de namen der confraters van de gilden van St. Andries, "Corps 
royal des Lrquebusiers" vinden we nog in 179 heel wat Engelse na-
men (KEITH, CUTTLLR, WALSH, WENEALI, BELL, DUNCAN, (TALIES, 0. CONNELL, 
IRKPATR ICK , JOKE T , 0VERS T.A.LL , FAGG , PRATT, C HARN GCH , GRAHALI, PERRY-
MAN, JONES, HUNT, ,INTER, LELL, PARKER, MAy,enz...), alles bijeen 
op een lijst van 120 confraters, 38 Engelse namen, waarvan een derde 
ook vermeld staan als kooplieden (3u). 
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Naast deze religieus-culturele activiteiten, waaruit de stevige en 
permanente aanwezigheid der Engelsen blijkt, mogen we naast de Engel-
se "blauwers" net masqués schepen, dus valse paviljoenen, de echte 
financiers en zakenlui niet vergeten die een belangrijk deel in de 
handelsluister van het toennalige Oostende namen. 
De Schot (met jacobieten sypathieUn) Willian HERRIES, te Oostende 
gevestigd, associeerde zich in 1780 net de Brusselse bankier WAL-
KIERS en monopoliseerde met hem de handel van Oostende met China 
en Indië. Vanaf 1782 bedreven ze de zogeheten driehoeksvaart op sla-. 
ven uit Angola. HERRIES opende op 15 april 1782 een wisselbank te 
Oostende, om op 8 juli 1782 een campagnie voor verzekerkngen op te 
richten, een Canpagnie d'Assurance de la Flandre Jutrichienne ! 
HERRIES, man van ondernemingen, schoot zelf geld voor aan de Azia-
tische Compagnie van Trieste en opende aldus een China- en Indië• 
vaart die enorme winsten opbracht in de periode 1784-1787 (31). 
Weldra zal voor Oostende de Franse tijd aanbreken, na enkele peri-
ke en gedurende de Brabantse Omwenteling. 
De Engelse aanwezigheid zal praktksch nooit verdwijnen, tenzij spo-
radisch. 
Ze bracht ons zelfs de eerste zeebaden, vermits het opnieuw een En-
gelsman is, HESKETH, wiens naara voorkomt op de protestant-
se suppliek en op de ledenlijst van de Engelse nagonnieke loge, die 
in 1784 ee toelating verkreeg van Jozef II om een lokaal (une loge 
ou cabanC:• tenporaire) op te richten op het strand om er aan de ba-
ders de nodige verfrissingen te verkopen... (32). Hij had reeds het 
jaar voordien de eerste badkarren op het strand gebracht. 
De 19e eeuw wordt de eeuw van Leopold II voor Oostende, naar de 
Engelsen bleven en zijn nog steeds aanwezig, zij het ook soms te 
luidruchtig in de Langsstraat. 
Een stuk bloeiend Oostende verleden heeft in elk geval Engelse fun-
damenten. 
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BOEKBESPREKING : HULDEBJEK ANDRE BuNNIZ 
In de "Heerbibliotheek Bachten de Kupc" verscheen als nr 23 aen hul- 
deboek gewijd aan de grote heem- en volkskundige ANDRE BCNNEZ. Ten 
posthunen titel (+ 26 oktober 1978) 
Het bevat 284 blz. Geïllustreerd. 24 x 17 cm. Prijs : 750 fr. + 31 fr. 
port. Rek. nr. 068-081573C-84 van de Heerkring Bachten de Kupe, p.a. 
A. Dawyndt, Knollestraat II- Eggewaaertskapelle - 848C Veurne. 
Wijlen dr. J.W.eynian schreef over André Bonnez : "Deze landbouwer met 
glashelder boerenverstand is tegelijk een heeukundige en volkskundige 
van de beste soort. Wie kent het boerenleven, de hoevebouv4le oude 
landbouwgebruiken "op de streke" zoals hij?" 
Geweven rond het loven van André Bonnez verschenen nerkaardige bij- 
dragen over zijn werk als vorser en zanter inzake volksgebruiken en 
-gewoonten. Dat ingekaderd net artikels als "Een bakhuis uit Watou in 
het Provinciaal Openluchtnuseum te Bokrijk" door conservator Mark 
Laenen. "Een onvoltooid gesprek net André Bonnez" van wijlen pastoor- 
• 
	
conservator L. Vanheule (volkskundige gebruiken in het boerenbedrijf 
over paarden, koeien, kalveren...) Deze studie is in het dialect van 
Izenberge en Stavele geschreven, voorzien van 110 voetnoten. Ere-ge-
meentesecretaris R. Lansweert heeft een schatkater van gegevens door 
André Bonnez verzoneld met connentaar weergegeven. De oudste zoon 
Guido Bonnez haalt herinneringen op van zijn vader. Marcel Idessiaen 
diept in het leven van de boer en heenkundige André Bonnez. Aangevuld 
door R. Blondeau net "In memoriam André Bonnez " van Stavele (1906-
1978). A. Dawyndt beschrijft zijn ervaringen met André Bonnez. Een kor-
te studie over boeren, landpacht en tienden te Proven, Stavele en Ha-
ringe op het einde van de 18u eeuw door F. Denys vult het wetenschappe-
lijk opzet van dit huldeboek aan. Het is een zeer waardevol boek dat 
meer dan zijn geld waard is. Het is een naslagwerk voor de heen- of 
volkskundige. André Bonnez heeft net zijn werk de Westvlaanse woorden- 
boeken : "Het Westvlaansch Idioticon" van De Bo en "Loquela" van G. 
Gezelle aangevuld. Wie tevens houdt van biografien zal zeker zijn 
gading vinden. 	 Marcel AESSIAEN 
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